



































































5）Blyth, Reginald Horace: Haiku. 1949-1952, Tokyo (Hokuseido). ブライス（1898-1964）はイギリス
出身の日本文学研究者。学習院大学，東京大学等日本のいくつもの大学で英語・英文学を教えた。


































































8）Gundert (1929): S.120f. 筆者（宮内）による抄訳。








































1955年に最初の翻訳書 Vollmond und Zikadenklange（満月と蝉の声）が出版された。これは色
刷りの絵が多数入った小さな本で，38の俳句が翻訳紹介されている。この本が好評を博した
























10）Miyamori, Asataro: An Anthology of Haiku: Ancient and Modern. (1930)
11）マイ（2001）。Ekkehard May（1937-　）はドイツの日本文学研究者。フランクフルト大学教授を務めた。





























12）Coudenhove (1987): S.390-393. 筆者（宮内）による抄訳。
13）マイ（2001）。
14）Wer weiter nichts als die Kreaturen erkennte, der brauchte an keine Predigt zu denken, denn jegliche 


































15）Ulenbrook (2010): S.300-304. 筆者（宮内）による抄訳。













































Wie? schwebt die Blüte, die eben fiel,
Schon wieder zum Zweig am Baum zurück?
Das wäre fürwahr ein seltsam Ding!
Ich näherte mich und schärfte den Blick –






Die abgefallne Blüte, dacht’ ich,
Kehrt wieder zurück zum Zweige –














Als ob zum Zweige
Im Fall die Blüte heimkehrt ... 　










An ocular delusion / I watched a petal full from the tree. / It fell – but flew back again: / What could it 
be? I rushed to see: / There did I spy / hovering butterfly!（アーサー・ロイド訳，1896年）なお，この
ロイド訳はフローレンツの最初のドイツ語訳からの重訳である。
Thought I, the fallen flowers / Are returning to their branch; / But lo! they were butterflies.（ウィリアム・
ジョージ・アストン訳，1899年）
When I saw the fallen flower return to the branch – lo! it was only butterfly. （ラフカディオ・ハーン訳，
1904年）ハーンは行分けをせず，一行書きにしている。
When I saw as a fallen blossom / returning to the branch, lo! it was a butterfly. （バジル・ホール・チェ
ンバレン訳，1905年）
Fall’n flow’r returning to the branch – / Behold! it was a butterfly. （チェンバレン訳，1910年）
A fallen petal / Flies back to its branch: / Ah! a butterfly! （フランク・ステュアート・フリント訳，1908年）

















So vielen tapfern Kriegern
Stätte des Träumens! （フローレンツ訳，1906年）26） 
〔ああ，お前，夏草よ！／こんなにも大勢の勇敢な戦士にとって／夢を見る場所！〕
Sommerliches Gras –
Spur, von tapferer Recken











27）Gundert (1965): S.466. このグンデルトの訳には In Hiraizumi, auf dem Schlachtfeld des Jahres 1189
（平泉にて，1189年の戦場で）と句の前に記されている。
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Blühendes Gras auf dem alten Schlachtfeld,
den Träumen entsprossen








Sommergras im Wind –
Letzte Spur des Lebenstraums







Ist von den Kriegern nun noch





30）Coudenhove (1987): S.223. クーデンホーフェはこの句に Schlachtfeld von Sekigaharaという誤った
説明を付している。
31）Ulenbrook (2010): S.112. 後書きでもこの句に言及している（S.301）。
32）佐藤（1987：124頁）によれば，英語訳の中には，「や」，「けり」，「かな」をそのままローマ字にし





ist alles, was geblieben ist




Von all den Ruhmesträumen






Bis durchs Felsgestein dringend
Der Zikaden Lärm.　 （グンデルト訳，1929年）36）
〔周りの静けさ／岩の中までしみ込む／騒がしい蝉の声が。〕
O der tiefen Ruh,




34）Dombrady (2011): S.167, 293.
35）The summer grasses – / Of brave soldiers’ dreams / The aftermath.（ドナルド・キーン訳，1956年）
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Stiller, heißer Tag.
Der Zikaden Zirpen dringt
durch das Felsgestein.  （クーデンホーフェ訳，1963年）38）
〔静かな，暑い日。／蝉の声がしみ込む／岩の中まで。〕
Oh, diese Stille:
Selbst durch die Felsen dringt doch
Des Heimchens Zirpen.  （ウーレンブローク訳，1960年）39）
〔ああ，この静けさよ，／岩の中にまでしみ込むよ／虫の声が。〕
Stille – der Zikadenlärm
dringt










Tief bohrt sich in den Fels
das Sirren der Zikaden... 　 （ドンブラディ訳，1985年）42）
〔静けさ…！／岩の奥までしみ込む／蝉の鳴き声が…〕
38）Coudenhove (1987): S.202. 
39）Ulenbrook (2010): S.154.
40）Krusche (1994): S.70.
41）Krusche (1994): S.135. 筆者（宮内）による抄訳。





O du wogenstürmendes Meer!
Über Sado erstreckt sich quer
Der Fluß des Himmels! 　 （フローレンツ訳，1906年）44）
〔ああ　大波の荒れ狂う海よ！／佐渡へと延びている／天の川が！〕
Stürmende See –
Quer über Sado spannt sich
Die Milchstraße hin.  （グンデルト訳，1929年）45）
〔荒れ狂う海／佐渡へと延びている／天の川が。〕
Ein tobendes Meer! –
Quer über Sado spannt sich
die Milchstraße hin.  （グンデルト訳，1952年）46）
〔たけり狂う海！／佐渡へと延びている／天の川が。〕
1929年の訳とは一行目だけが異なっている。五音節にするためと思われる。
Über die donnernden Wogen der See
wölbt sich der Schimmer der Milchstraße





43）How still it is here – / Stinging into the stones, / The locusts’ trill.（キーン訳，1956年）
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分の受けた印象を補っている。
Die wilde See, ach,
Bei Sado überwölbt sogar





Nur die Milchstraße reicht
zur Insel Sado hinüber. 　 （クルーシェ訳，1970年）49）
〔轟く海。／ただ天の川だけが／佐渡島まで達している。〕
Rauher Wellengang!
Weit nach Sado hinüber spannt sich






Ein stiller, öder Teich – –
Da plötzlich rauscht’s im Wasser:
48）Ulenbrook (2010): S.171.
49）Krusche (1994): S.94.
50）Dombrady (2011): S.221, 309.
51）Turbulent the sea – / Across to Sado stretches / The Milky Way.（キーン訳，1956年）
a rough sea / stretching over to Sado / heaven’s river（ライホルド訳，2008年）
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Es sprang ein Frosch hinein.　 （フローレンツ訳，1906年）52）
〔静かな荒涼とした池／不意に水の中で音がする，／蛙が飛び込んだのだ。〕
Uralter Weiher;
Von dem Sprung eines Frosches




Ist alt, der Teich da –
Das war ein Frosch, der hineinsprang –
Es tat so im Wasser.　 （グンデルト訳，1952年）54）
〔その池は何と古いのだろう／跳び込んだのは一匹の蛙／水の中へ〕
Alter Teich in Ruh. –
Fröschlein hüpft vom Ufersaum,






Der Sprung eines Frosches













Ein Frosch springt hinein –
das Geräusch des Wassers.　 （クルーシェ訳，1970年）57）
〔古い池。／一匹の蛙がその中へ飛びこむ／水のざわめき。〕
Alter Weiher!
Ein Frosch sprang hinein – 






Auf dem Wege hier,
Wo nicht eine Seele geht,
Neigt sich der Herbsttag.　 （グンデルト訳，1929年）60）
〔この道には，／人一人歩いていない，／秋の日が暮れていく。〕
Auf dem langen Weg
schreitet keiner mehr als ich –
57）Krusche (1994): S.48.
58）Dombrady (2011): S.277.
59）Old pond―frogs jumped in―sound of water.（ハーン訳，1894年）ハーンは蛙が複数いたと解釈し
ている。
The ancient pond: / A frog leaps in / The sound of water. （キーン訳，1956年）
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